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INTISARl 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh 
mana pengaruh pemberian tape ubi kayu dalam ransum ter­
hadap daya cerna bahan kering serta serat kasar pada 
tingkat pertumbuhan domba. 
Sebanyak 12 ekor domba jantan lokal berumur antara 
3 - 4 bulan dengan berat badan awal 10,23 ± 3,40 kilogram 
digunakan sebagai hewan percobaan. Rancangan percobaan 
yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 4 x 3 = 12. 
Perlakuan yang diberikan berupa empat macam ransum yang 
berbeda. Empat macam ransum tersebut yaitu: rumput 
lapangan dan konsentrat tanpa mengandung tape ubi kayu 
(PO); rumput lapangan dan konsentrat yang mengandung 7,5% 
tape ubi kayu (P 1 ); rumput lapangan dan konsentrat yang 
mengandung 15% tape ubi kayu (P2); rumput lapangan dan 
konsentrat yang mengandung 22,5% tape ubi kayu (P3)' 
Rumput lapangan dan air minum diberikan secara ad libi­
tum, sedangkan konsentrat diberikan sebanyak satu persen 
dari berat badan yaitu sebanyak 100 gram/ekor/ hari. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tape 
ubi kayu tidak berpengaruh nyata (p>O,05) terhadap daya 
cerna bahan kering, daya cerna serat kasar dan konsumsi 
bahan kering pakan, tetapi memberikan pengaruh nyata 
(p<0,05) terhadap konsumsi serat kasar pakan pada domba 
jantan lokal. 
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